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Santiago, Chile 
13 de enero de 1964 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
CONSEJO DIRECTIVO 
Cuarta Reunión 
Santiago, 13, 14 y 15 de enero de 1964 
TEMARIO PROVISIONAL 
1, Examen y aprobación del Temario revisado. 
2, Elección de Presidente y Vice-Presidente del Consejo. 
3, Informe del Director General sobre el estado de los trabajos 
del Instituto. 
4, Programa de Capacitación. 
5* La labor del Instituto en materia de Grupos Asesores. 
6. Programa de Investigaciones. 
7. Programación del desarrollo social. 
8. Planeamiento educativo. 
9. Planificación de la salud. 
10. Consideración general del Programa de Trabajo para 1964. 
11. Administración y Finanzas: 
i) Planilla de personal / _/• ¿ ., 
ii) Estado de cuentas al -30 de noviembre de 19&3 
iii) Plan de gastos para 1964 
iv) Arreglos de servicios administrativos y reglamento 
financiero provisional (Doc. ST/SGB/125/Rev.l). 
12. Lugar y fecha de la próxima reunión. 
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